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The quality of Fig. 3 on page 226 is not sufficient to clearly demonstrate the results. A better quality figure is reproduced
as Fig. 1 of this erratum.
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 .  .  .Fig. 1. Fig. 3 of original article . Surface cholesterol staining of V79 cells with BCu . Fluorescence left and phase contrast right
 .  .observations of V79 cells treated with or without BCu in BSA-containing buffer, and then with fluorescein avidin D. A control; B
 .30 mgrml BCu ; C 4 mM digitonin and 30 mgrml BCu . Bars50 mm.
